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Fordham University 
SCHOOL OF LAW 
1997 
Summation 
1seph A. O'Hare S.J., President John D. Feerick, Dean 
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Each academic year brings new celebrations to the Ford-
1m Law School community. Both inside and outside of the 
:hool, there were major events unfolding. On the outside this 
:ar, President Bill Clinton was re-elected and the New York 
mkees won the World Series. 
On the inside, we have seen much more than just new lights 
in the cafeteria and a re-designed fourth floor. We have expe-
rienced the excitement of a legal education. Our characters 
have matured dramatically having endured the socratic 
method, first-year exams and the writing competition. 
We have made friends that will last a lifetime. Some of them 
will become our future partners, some will become our chil-
dren's godparents and yet others 
will become part of our families. 
& we leave Fordham to pur-
sue a career we started working 
on just a few years ago, we are 
confident in knowing that we 
have left our mark on Fordham 
Law School just as it has left its 
mark on us. 
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The Fordham Student Sponsored Fellowship, Inc. offers 
financial grants to students doing public interest work. Dur-
ing the sixth Annual Goods and Services Auction, a total of 
241 volunteers assisted in the Auction, the phon-athon, the 
pledge drive, and the Halloween raffle, raising a total of over 
$115,000. 
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Halloween at Fordham 
13 
Rev. Joseph A. O'Hare, S.J. 
President of the University 
14 
John 0. Feerick 
D ean and Professor of Law 
William J. Moore 
Dean of Admissions 
Michael M . Martin 
Associare Dean and Professor of Law 
Kathleen Brady 
Assisranr Dean of Career Planning and Placement 
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Kevin S. Downey 
Assistant Dean of Admissions 
Judith L.M. O'Sullivan 
Assistant Dean of Finance and Administration 
Nitza M. Escalera 
Assistant Dean of Sm dent Affairs 
Robert J. Reilly 
Assistant Dean of Alumni Affairs 
Directors 
Robert Cooper 
Director of Publications 
Helen Herman 
Director of Academic Programs 
Hilary Mantis 
Director of Career Planning and Placement 
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Keri Gould 
Director of Externship Programs 
James A. McGough 
Director of Financial Aid 
Ann M. Moynihan 
Director of the Center for Family and Child Advocacy 
Jennifer Atherley 
Director oflnformation Systems 
Janet Tracy 
Law Librarian 
Thomas J. Schoenherr 
Director of che Public Inceresc Resource Cencer 
Estelle Fabian 
Director ofL.L.M. Adminiscracion 
Kenneth Pokrowski 
Regiscrar 
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Faculty 
Prof. Abraham Abramovsky Prof. Marc M . Arkin 
Prof. Helen Bender Prof. Daniel J. Capra Prof. Yung Frank Chiang 
Prof. James A. Cohen Prof. Jeffrey M. Colon Prof. Elizabeth B. Cooper 
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Prof. Mary C. Daly Prof. Deborah C. Denno Prof. Matthew Diller 
Prof. Carl Felsenfeld Prof. Jill Fisch 
Prof. Martin Flaherty Prof. James E. Fleming Prof. Martin Fogelman 
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Prof. Roger J. Goebel Prof. Bruce A. Green Prof. Abner S. Greene 
Prof. Hugh C. Hansen Prof. Tracy E. Higgins 
Prof. Gail D. Hollister Prof. Nicholas J. Johnson Prof. Robert J. Kaczorowski 
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Prof. James L. Kainen 
Prof. Michael R. Lanzarone 
Prof. Maria L. Marcus 
"' . 
Prof. Michael T. Madison 
Prof. Constantine N. Katsoris 
Prof. Donald L. Magnetti 
Prof. Michael M. Martin 
23 
Prof. Edward EC. McGonagle Prof. Frederic Neustadt Prof. Jacqueline M. Nolan-Haley 
Prof. Mark Patterson Prof. Russell G. Pearce 
Prof. Joseph M. Perillo Prof. Ernest Earl Phillips Prof. Thomas M. Quinn 
24 
Prof. Joel R. Reidenberg Prof. Daniel C. Richman Prof. David A. Schmudde 
Prof. Beth G. Schwartz Prof. Donald L. Sharpe Prof. Andrew B. Sims 
Prof. Terry Smith Prof. Linda Sugin Prof. Joseph C. Sweeney 
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Dr. Ludwik Teclaff Prof. Steve Thel Prof. Chantal Thomas 
Prof. Janet R. Tracy Prof. William M. Treanor Prof. Rachel Vorspan 
Prof. Ian S. Weinstein Fr. Charles Whelan Prof. Benjamin C. Zipursky 
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Acadelllic and Adlllinistrative Offices 
~1 
Office of 
Academic 
Programs 
&CLE 
Helen Herman, Director, Krista 
Campbell, Scon Lilly, Mar-
tinetre Meikle 
Admissions 
Dean William Moore, Assistant 
Dean Kevin Downey, John 
Chalmers, Ruth Mohamed, 
Nivia Lebron, Betsy Maldona-
do, Charles Most 
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Alumni Affairs 
and 
External 
Relations 
Assistant Dean Robert Reil-
ly, Robert Cooper, Director 
of Publications, Liza Palmer, 
Kim Golson 
Career 
Planning 
Assistant Dean Kathleen 
Brady, Hilary Mantis, Direc-
tor, Christina Meineke, 
Emily Marcus, Bernadette 
Dormer, Robbyn Thomp-
son, Lori Valvano 
Clinical 
Education 
Donna Welensky, Theresa 
Kerins-Mulder, Moira Lin-
nehan, Teresa Rivera, Keri 
Gould, Director of Extern-
ship Program, Ann Moyni-
han, Director of the Center 
for Family and Child Advo-
cacy, Marcella Silverman 
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Dean's 
Offices 
Marilyn Force, Sarina 
McGough, Susan Santange-
lo 
Faculty 
Secretarial 
Services 
Pacricia Noka, Judy Haskell, 
Kim Holder, Theresa 
McKenzie, Claudette Parker, 
Lourdes Ramirez, Debra 
Rivera, Kathleen Ruggiero, 
Carolyn Singleton, Jean 
Smith, John Topping, Mary 
Whelan 
Finance 
and 
Administration 
Assistant Dean Judith O'Sul-
livan, Lisa Gurley, Nancy 
Clermont 
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Financial 
Aid 
James McGough, Director, Joh 
Kelly, Carolyn Perraud, Kimbe1 
lyTellus 
Information 
Systems 
Jennifer Atherley, Directo 
Jason Benedict, Lizett 
Velazquez, Paul Woomer, Mai 
jorie Martin, Assistant Manage 
Computer Lab and Classroom 
Mail Room 
Murray Sewdass 
Law Library 
Prof. Janet Tracy, Law Librarian, 
Dinorah Arguinzoni, Par Camp-
bell , Pamela Cook, Joyce Dindayal, 
Nilda Elias, Victor Essien, Juan Fer-
nandez, Michele Falkow, Mary 
Godfrey, Janice Greer, Kristine 
Kreilick, Yvette LeRoy, Felicia 
McCoy, Mary McKee, Norma 
Pough, Jorene Robbie, Donna 
Rosinski, Kurrie Sannon, Yi Sheng, 
David Tay, Paul Zarowny, Shu-Ya 
Zhang 
Master of 
Laws Program 
Estelle Fabian, Director of L.L.M. 
Administration, Kathleen Hurley 
Public Interest 
Resource Center 
T homas Schoenherr, Director, 
Susan Adelsberg-Zankel, Vanessa 
Basile-Gormley 
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Security 
John Alexander, Larry Bridgett, Ferdinand 
Cano, Mr. Dayal, Edward Matthews, 
Vinny Vukovic, C. Yakub 
Student Affairs 
Assistant Dean Nitza Escalera, 
Diana Sanabria, Lynette Osborne 
Registrar's 
Office 
Ken Pokrowski, Registrar, 
Lincoln Brown, Lon 
Richardson, Hilda Alva1 
Renee Crawford, Par Lou 
man, Doretha Marsh 

Jalila Sayed Ahmed · Franco Agopyan Muhammad Zafar Asghar 
Olga Avrasina Maria Carla De Giovanni Eszter Farago 
Adelina Ferrara Ralph Anton Foertsch Frederick William Gerkens III 
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Santiago Gomez-Acebo Philippe Helderweirt Ernesto Jimenez Hernandez 
Stefano Linares Paul Po-Chuan Lu Irina M. Lucidi 
Igor V Makarov Belen Martin-Rial Esteban Y. Mendoza 
35 
J iirgen Gustav Nanne Koberg Vladimir Nicenko Irina Nikolayeva 
Romina Polley Tania Scivetti Elisabeth M. Senger-Weiss 
Irina A. Shestakova Manabu Shibuya Reza Syarief 
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Tetsuya Takenaka 
Joao Van-Zeller Garin 
Amy Yi-Ju Wu 
Miles Thomas 
Paolo R. Vergano 
Eve Boccara 
Mark Enano 
Susanna Fuchsbrunner 
Marcus Neupert 
Sudakshina Sen 
Iouri Tkatchenko 
KenzoToma 
Jairsino Wahid 
Not Pictured 
Valery Dekhman 
Guiseppe Forni 
Giora Gutman 
James Rodgers 
S. Adam Symons 
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Juris Doctor 
Ajita E. Abraham · Toni Agard Laura Marie Alfredo 
Jaime]. Alvarez Melissa K.S . Alwang Lexter Antonio 
Craig A. Ascher Henry P. Baer, Jr. Edgardo L. Baldinucci 
40 
Bartholomew J. Banino Hugo Barreca Shantanu Basu 
Santo Borruso Richard Perry Bowman Lisa Ann Bracht 
Jon Wilder Brayshaw Keith Lawrence Britton Milagros M. Burgos 
41 
Suzanne R. Byrne Charles E. Caldarola Joseph N. Campolo 
Martin John Carrara H. Christianne Cejas Robert Celestin 
Doris P. Chang Melissa R. Chapnick Monique Y. Cheng 
42 
Linda Cheung Yolanda Lee Childress Kimberley M . Chin 
John H. Chun Gerald H . Clark Alec Lewis Cohen 
Michael Andrew Cote Martin A. Creaven Catriona M . Cullinane 
43 
Dawne J . Cummings . Kristin A. D'Amico Jason A. D 'Angelo 
Eric B. Davis Jennifer A. Davis Carmela DeGruttola 
Derek A. Denckla Herbert H . Detrick II Elio M. DiBerardino 
44 
Samuel F. Difeo Joyce J. Dillon Marisa Di Meglio 
Peter M. Dolezal Anthony J. Dreyer Emily J. Drucker 
Natalynn M . Dunson Daniel James Dwyer Adam M. En dick 
45 
Yeshim Ergin Pamela D. Evans Darren F. Farrington 
Palmina' Mignone Fava Jennifer Sarah Feeney Andrew Feigin 
Melba Feliberty Amy L. Finch Frank Fontaine 
46 
Michelle Frank Carol A. Gaudet Reynaldo G. Geerken 
Benjamin E. Geyerhahn Dawn K. Gilbert Matthew Goldfarb 
Russell Goldstein Steven Goldstein Elysa B. Gordon 
47 
Robert]. Gorzelany. Sadia N. Graham Andres M. Grajales 
Samuel M . Greene Jeffrey M . Greilsheimer Belinda B. Grondin 
Lillian Speck Grossbard John Alan Guzman Ann E. Halden 
48 
Remo A. Hammid Jeremy A. Heckerling Jill R. Heider 
Susan Laurel Hess Matthew J. Hiltzik Ezra M. Holczer 
Allison Hollander Rhonda Cunningham Holmes Vivian Huelgo 
49 
Lon V Hughes Eugene K. Hyun Thomas S. Imperato 
Deidre Jackson Derek E. Jokelson Brett A. Kasenetz 
Claire Keenan Daniel B. Kelley Austin D . Keyes 
50 
Ross H . K.lenoff Seth William Krasilovsky Eric L. Lange 
Joseph Albert Laroski Jr. Brian T. Lauck Clare L.M. Lawler 
Andrew L. Lee Gene Ming Lee Jae K. Lee 
s 1 
Jay Phillip Lessler Jason L. Leventhal Moselle Dara Leventhal 
Ilyse Dale Levine Abigail Robin Levy Deborah C. Lichtenstein 
Morris 0. Little, Jr. Charles Loesner Katherine Gahan Loving 
52 
Jessica R. Lynn Sharon Major Carolyn Ann Mann 
Laura D. Mantell Carmen V Markakis Lewis West Marshall, Jr. 
Robert Matz William J . McCabe Michael Nicholas McCarthy 
53 
Deborah McFarland Ann Marie McGrath Sandra Mcllveen 
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James John Meehan Toni M. Mele Alysa F. Mendelson 
Key A. Mendes Lawrence F. Metz Robert D. Miklaursch 
54 
Charles M. Miller Nicole E. Miller Joseph R. Molko 
Kenneth J. Montgomery Yvonne Morales Kim Ann Morrow 
Andrew M. Moskowitz Gregory J . Moundas Sean P. Murphy 
55 
Annabel Nau Michael J. Neary Hans Peder Nesvold 
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Robert T. Neufeld Jennifer C. Nierenberg Jennifer D . Nolte 
Edmond Patrick O'Brien Nancy M. O 'Connor Sean E. O 'Donnell 
56 
Joshua S. Orlinsky David R. Owen Cathy S. Paik 
Jason E. Panzer Simona Papazian Kimberly Alice Paulson 
Anne E. Pettit Lisa M . Pollard Kristine M. Pollicino 
57 
Philip J. Power Richard Louis Puccio Joanne Denise Quinones 
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Gene Rachmansky Michael S. Raff Carlos F. Ramirez 
Karen Ann Ramos Ralph A. Ranald Tracie A. Razzagone 
58 
Janet M . Reardon Kai Ingrid Rebane Jeanette Redmond 
Jamie]. Reiffel Patrick Francis Rice Philip]. Richardson 
Jason R. Riesel Maritza Rivera Elizabeth J. Robinson 
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... 
Stephen Charles Rocamboli Marjan Rokhsar Chris Romanelli 
Salvatore A. Romanello Kenneth D. Romer Melissa 0 . Rooker 
Darren A. Ross Anthony Ruggieri Stacey Sabo 
60 
Victor E. Salerno Mark Daniel Salzberg N 'Jameh S. Samuels 
Kevin P. Scanlan Holly T Schepisi Mark Jeffrey Schildkraut 
Richard M. Schiefer Leah A. Schleicher Howard Todd Schragin 
61 
Joel Sciascia Abigail Seda Chantal N. Senatus 
Brian M. Seymour Brian I. Shapiro Khadijah F. Sharif 
Elissa L. Shechter Jill M. Sheldon Ching-Lee Shen 
62 
Barbara A. Sheridan Gregory David Shufro Anthony R. Sica 
Todd H. Siegel Carol Wells Sills Beverly Jo Slaughter 
Edward Thomas Smith Toby S. Soli Caroline Sorokoff 
63 
Robert Spinak . Joseph Christian Sponholz 
Arthur Steinberg Joseph M. Stella Denise A.Y. Stephens 
Tommie Lewis Summerville BainyV Suri Taku Tajiri 
64 
Elena Paraskevas Thadani Irene Donna Thomas Jacob Thomas 
Alexander Tripp Thomas Christopher Tsang Shelby K. Ulan 
Allan Urgent Naeem Vakil Vargo Sergio Villaverde 
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Maria A. Volarich 
Brett A. Weinhouse 
Justin H . Wertman 
Erin A. Walter Susannah Brooks Walter 
Katherine G. Weinstein Ronald B. Weisenberg 
James Whelan Aaron R. Wininger 
Elisabeth Koller Wolfe 
Susan H. Yang 
James S. Zucker 
Kwokfai Matthew Wong 
Marc H . Zanoni 
I will never understand 
all the good that a simple 
smile can accomplish. 
Mother Teresa of Calcutta 
Mary C. Wynperle 
Jon]. Zefi 
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Anna Regina R. Alvar 
David 0. Amendola 
Kenneth R. Andino 
Anthony Avicolli 
Charles T. Baisley 
Claudette Jaleh Bakhtiar 
Peter Bergman 
Jon Christopher Biondo 
Naomi Bluth-Cohen 
Anthony L. Bolzan 
Richard Walcer Bork 
Patrick F. Breen 
Kevin William Brown 
Jemine Almira Byron 
Kevin F. Buckley 
Anthony P. Burges 
Kevin Michael Castro 
Winston Wah Chang 
Samuel Cheng 
Robert Y. Chung 
Anthony Charles Cicia 
Jonathan K. Cohn 
John Joseph Coletta 
Nancy M. Conniff 
H aydee Correa 
Kathleen Jane Davy 
David John Devejian 
Margarita Diaz 
Ara Dinlenc 
Timothy L. Dockery 
Timothy B. Donahue 
Aileen Frances Droughton 
Brian Kenneth Duck 
Jonathan Isidor Edelstein 
Gregg E. Englehardt 
Eduardo A. Fajardo 
Robert A. Farman 
William J. Fenrich 
Susan Copeland Ferguson 
David L. Feron 
Adam J. Fischkelca 
Nicole Reyes Forde 
Brett M. Fox 
James Donald Fusso 
Lexter A. Antonio 
Basheva E. Genuc 
Nikolaos Charles George 
Bessie T. Giannopulos 
Justin Peter Gibbons 
Michael E. Gilligan 
Howard Glanzman 
Michael D. Goggans 
Stephanie S. Gold 
Reza Green 
Donovan L. Griffiths 
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Juris Doctor Graduates Not Pictured 
Carol Maria Gruppi 
Claire Q. Halligan 
Jennifer M. H ampton 
Alexandra N. Haner 
Susan D. Hawkins 
Peter S. Heller 
Yun Hee Ho 
Timothy J. Horman 
Phillip W. Hosang 
Carl Hum 
Selena Hung 
Michael Joseph Hurley 
Todd Nathan Jacobs 
Heather M. Johnson 
Toni S. Jordan 
Minna L. Jung 
Steven H. Jupiter 
Darren C. Kameya 
Sonia Trujillo Kaslow 
Heather A. Kava 
Julie Ann Keegan 
Brian A. Kelly 
Nicin Khakee 
Michael Kim 
Andrew D. Komaromi 
Carolyn M. Kramer 
Chester J . Krayewski 
Brian 0. Larkin 
Stephen R. La Sala Jr. 
Evelyn Lim 
Rick Y. Lin 
Kai Sze Lui 
Mary-Jean Maddia 
Simon R. Malka 
Michael John Marcin 
Andrew Michael Martin 
Francois Rene Martino 
Alane Mastandrea 
Christopher E. Mastin 
Suzanne E. McCarthy 
Mark Joseph McKeefrey 
Marc Orrin McKenzie 
Joseph T. McKernan 
Donald J. McKiernan 
Maritza Mejia 
Ellen L. Milligan 
Sanjukca Misra 
Michael V Morelli 
Edward S. Morvillo 
George A. Moskal 
Kenneth C. Oh 
Neil J. O'Halloran 
Yon Zuwuli Okorodudu 
Michael Joseph Osnato, Jr. 
Megan J. Ouchterloney 
Kirk K. Palma 
Mark Stephen Pannes 
Jeffrey Louis Panza 
Ketan S. Parekh 
Jigar S. Parikh 
Darshan I. Patel 
David G. Perillo 
Konstantinos Petrakis 
Kenneth A. Philbin 
Clement Gerard Piscacchio 
Kathleen Polkabla 
Shakci M. Rampersaud 
Jonathan W Rauchway 
Jason Michael Rimland 
Belkis Rodriguez 
Gayley Melissa Rosen 
Aileen M. Rowan 
Brendan Patrick Ryan 
Cordelia S. Ryan 
Richard T. Schachner 
John P. Schwartz 
Mike Sessine 
Sona R. Shah 
George F. Sheehan, Jr. 
Robert Shisler 
Roman Andrew Shore 
Fred Jay Skolnick 
Jennifer G . Smith 
Joan A. Soares 
Matthew W. Soloman 
Mordecai J. Spiegel 
Byron H. Spivack 
Lisa Anne Seanger 
Joseph E. Strauss 
DeWitt Andrew Sullivan 
Christopher M. Swanson 
Kenneth M. Swisstack 
Kurt Thomas Switala 
John Patrick Tierney 
Guillermo E. Todd 
T homas A. Tormey 
Shawn L. Treadwell 
Elizabeth S. Treanor 
C hristian W Trunnell 
Avigail Wakslak 
Janet C. Walsh 
Debbie A. Walcers 
Daniel Weiser 
Kelvin A. Wheeler 
Douglas L. Whitaker 
Keum Yoon 
Shelley Alyssa Young 
Louis W. Zapata 
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Six Flags Great Adventure 
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Dean's 
Reception 
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Barrister's Ball 
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82 
John H. Chun 
Senior Articles Editor 
Jeanene Redmond 
Annual Ethics Ediror 
Stephanie S. Gold 
Notes & Articles Editor 
David R. Owen 
Notes & Arricles Editor 
Melissa S. Alwang 
Michael Kim 
David 0. Amendola 
Craig A. Ascher 
Jon:nhan K. Cohn 
Jason A. D'Angelo 
Marisa DiMeglio 
Adam M. Endick 
Michael E. Gilligan 
Lillian Speck Grossba rd 
Charles C. Achkar 
Julie L. Barker 
David J. Blue 
Manin J. Bogue 
Carrie Bond 
Paul A. Brancaro 
Lisa A. Buder-Brusr 
tf~k~~:c~~hs~!bena 
Kara H. Ch ing 
Todd G. Cosenza 
David J. Danon 
Srephcn A. Devaney 
Margaret M. Drohan 
David S. Finkelsrein 
David L Fitzgerald 
Pa nick J. Flanagan 
Thomas T. Freedman 
Eric D. Gilt 
Law Review 
EDITORJAL BOARD 
T imothy J. H orman 
Editor~in~Chief 
Anrhony J. Dreyer 
Managing Editor 
William J. Fenrich 
Writing & Reunrch Editor 
Heather M. Johnson 
Now & Articles Editor 
Stacey Sabo 
Notes & Articles Editor 
ASSOCIATE ED ITORS 
Gene Ming Lee 
Philip J. Power 
Lisa Stanger 
MEMBERS 
Carolyn M. Kramer 
Simon R. Malka 
Andrew M. Manin 
Joseph T. McKernan 
Richard L Puccio 
Karen Ramos 
Philip J. Richardson 
STAFF 
Carrie Girgenri 
Michelle Ginelsohn 
Anwnia F. Giuliana 
Teri Goldberg 
Todd D. Gorman 
Jeanmarie K. Gruben 
Samuel A. Gunsburg 
David N. Hecht 
Alexandra E. Hines 
Daniel S. Holzman 
John A. Horowitz 
Sracy R. Horth-Neubert 
Gwenn M. Kalow 
Gary L Kaplan 
Jung-Kyu Koh 
Mitchel l H. Kraus 
Nafarli T. Leshkowitz 
Raymond A. Lombardo 
Julie Young Min 
Michael P. Moyer 
Lisa N. Gurley 
Business Secretary 
Susan D. Hawkins 
Senior Articles Editor 
Anthony C. Cicia 
Symposium Editor 
Deborah N. McFarland 
Notes & Articles Editor 
Justin H . Wertma n 
Nous & Artie/er 1:..(/itor 
Erin A. Walter 
K. Man hew Wong 
Jason R. Riesel 
Salvarore A. Romanello 
Brendan I~ Ryan 
Cordelia S. Ryan 
Todd H. S;egel 
Thomas A. Tormey 
Shelby Ulan 
Douglas L. Whira.ker 
Janee R. Murrha 
Margery H. Perlmutter 
Brewster Pcnus 
Laura M. Raisry 
Timoth y R. Robb 
Scaci Rasche 
Jack B. Sarno 
Tami Scarola 
Allison R. Scharin 
Glen T. Schleyer 
Joseph B. Shumofsky 
Michael Silverberg 
Jan ine Sisak 
Ann E. Stanley 
Rosa E. Son 
Nicole Tell 
Carol J. Whitesides 
Daiske Yoshida 
Elizabe1h M. Ziw 
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Moot Court 
Beverly Jo Slaughter, Editor-in-Chief, Robert Celestin, Managing Editor, Palmina Fava, Interschool Editor, Casey 
McCutcheon, Captain, Toby Soli, James Zucker, National Team, Elisabeth Wolfe, Business/Alumni Editor, Kevin 
Brown, Kaufman Editor, R. Andrew Shore, Nancy Jo Rocker, Kaufman Associate Editors, Peter M. Dolezal, 
Mulligan Editor, Anna Alvar, Belinda Grondin, Tom Summerville, Mulligan Associate Editors, Kristen D 'Arnico, 
Wormser Editor, Carmela DeGruttola, Kimberly Paulson, Wormser Associate Editors, Leah Schleicher, Mentor 
Editor, Allison Hollander, Jennifer Feeney, Mentor Associate Editors, Daniel Dwyer, Jessup Editor, Melissa 
Chapnick, Craven Editor, Megan Ouchter, Sports Editor, Jennifer Nierenberg, Trial Advocacy Editor, Nicole Miller, 
Trial Advocacy Associate Editor, Joshua Orlins, Cardozo Editor, Jessica Lynn, Civil Rights Editor, Patrick Ancri, 
Claudette Bakhtiar, Ilyssa Birnbach, Carrie Bond, Felicia Busto, Sterling Church, Carolyn Coleman, Dennis 
DaCosta, Jennifer Feerick Jill Fieldstein, Robert Fransom, Sandra Freeman, James Gandy, Robert Garner, John 
Gigante, Heather Goldstein, Kevin Gonzales, Jonathan Gordon, Todd Gorman, Donnie Hall, David Hecht, Eddie 
Hernandez, Alexandra Hines, Scott Jaffee, Gwen Kalow, Daniel Kelley, William Kilgallen, David Kizner, Hadrian 
Klinker, Terris Ko, John Konovich, Kimberly Lerner, Lauren Malanga, Ashok D. Marin, Kirke Marsh, Christina 
Marshall, Anne McCaughey, Tricia McGrath, Wendy Metzger, Holly Mitchell, Gianluca Morello, Bill Nagel, Robert 
Neufeld, Jack Pace, Christina Rackett, Stephen Rizzo, Phillip Robben, Phoebe Roosevelt, Gina Rotenberg, Victor 
Salerno, Jack Sarno, Joseph Sarto, Anthony Schouten, Elizabeth Schueller, Peter Schuyler, Brittany Sessions, Mark 
Sherman, Joseph Shumofsky, Chad Sjoquist, Edward Smith, Stephanie Stephens, Priscilla Steward, Dan Sruzin, 
Danielle Sullivan, Maria Tahmouresie, Diana Valentin, Bridget Varley, Susan Weiher, David Wexler, Donovan 
Wickline, Howard Wu, Elizabeth Zito. 
Sreven H. Jupirer 
Senior Articles Editor 
Elena Paraskevas Thadani 
Symposium Editor 
Catriona Cul linane 
ADR Editor 
Charles M. Miller 
Nous & Articles Editor 
Carlos F. Ramirez 
Notes & Articles Editor 
Gregory D. Shufro 
Notes & Articles Editor 
Banholomew J. Banino 
Special Publications Editor 
Shelley Atkinson 
Samo Borruso 
Daniel L. Brown 
Denis Burkovic 
H. Stephen Cast ro 
Jeffrey Chabrowe 
Susan Chun 
Jennifer Cotton 
Jamal M. Dawkins 
Elizabeth Dee 
Dorothy Derrickson 
Bindu Donovan 
John V. Galluccio 
John D. Gigame 
Heather R. Goldsrein 
Kevin D. Gonzalez 
Ross M. Getler 
Donald R. Hall, Jr. 
Urban Law Journal 
Jae K. Lee 
Abigail R. Levy 
VOLUMEXXIV 
EDITORJAL BOARD 
Edgardo L Baldinucci 
Editor-in-Chief 
Charles Loesner 
Managing Editor 
Herben H. Decrick II 
Business Editor 
ASSOCIATE EDITORS 
MEMBER 
Jack E. Pace Ill 
STAFF 
Sean Hayes 
Daniel J. Healy 
Tracie L. Hoffman 
Ezra M. Holczer 
David J. Kizner 
Jonathan S. Konovitch 
Helene A. Laval 
Kimberly D. Lowe 
Jennifer May 
James I~ McCann 
Anne F. McCaughey 
Tracey L. McNeil 
Holly T. Mitchell 
H. Daniel Murphy 
Maynard F. Newman 
Crisri na S. Park 
Shari Presworsky 
Christina M. Rackett 
William M. Treanor 
Faculty Advisor 
Ai leen M. Rowan 
Chantal N. Senatus 
Elysa Gordon 
Writing & Reuarch Editor 
Katherine G. Weinstein 
Symposium Editor 
Kristine Pollicino 
ADR Editor 
Anne E. Pettit 
Nous & Articles Editor 
Khadijah F. Sharif 
Nous & Articles Editor 
Shawn Treadwell 
Nous & Articles Editor 
Derek E. Jokelson 
Special Publicarions Editor 
Diane Rapisarda 
Shaun C. Reid 
Christine Reinhardt 
Andrea J. Rinald i 
Maria Rivera 
Paul M. Sayegh 
Lindsay M. Schoen 
R. Andrew Shore 
Arthur Steinberg 
Scon Srewarr 
Danielle L. Sullivan 
Barbara Truszkowski 
Bridger M. Varley 
Lawrence Wagenberg 
Erica M. Weihe 
Jennifer A. White 
Donovan L. WickJine 
Howard Wu 
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G regg Englehardt 
Senior Articks Editor 
Jenner Davis 
Notes & Articles Editor 
Janer Reardon 
Nous & Articles Editor 
Doris Chang 
Meli ssa Chapnick 
Roben Chung 
Derek Denckla 
Palmina Fava 
Patrick Ancri 
Steven Armbrust 
Cheryl Anderson 
Andrea Buff 
Vu Bui 
Charles Canrine 
Jessica Caspe 
Mi lan Dey-Chao 
David D. C hase 
Les lie C hebl i 
Soojin Chung 
Harrier L. Clemons 
Jason F. Cohen 
JE0r~f e ;;e~~~:k 
Kerri Duhamel 
Joelle Enrelis 
Steven Epstein 
Andrea Firz. 
Tara E. Flanagan 
Joseph C. Sweeney 
Professor of Law 
Fordh11m University 
International Law Journal 
Alex Tripp 
Notes & Articles Editor 
Richard P. Bowman 
ADR & the Lmu Editor 
BOARD OF EDITORS 
Tim Dockery 
Editor·in·Chief 
Basheva E. Genut 
Managing Editor 
Jill Sheldon 
Special Publications Editor 
Kai Rebane 
Businm & Articles Editor 
Kevin Scanlan 
Nous & Arricles Editor 
ASSOCIATE EDITORS 
Viv ian Huelgo 
Deborah Lichrensrcin 
Key Mendes 
Cathy Paik 
Jason Rimland 
STAFF 
Jodi Berlin-Ganz 
Jennifer Gaylord 
Gail Hoenig 
Tara A. Hum 
Ta-Tanisha James 
J. Hadrian Klinkncr 
Trisha Lawson 
Ann E. Leddy 
Dina Lee 
Emma Lee 
Suzann e M. Liprack 
Laura Mancell 
Francis Manhews, 0.F.M. 
Brendan P. McFeely 
Je Moon 
Michael Mo rano 
Gia nluca Morello 
Elissa Myerowin 
Brendan Neary 
William Nugem Ill 
FACULTY ADVISORS 
Ludwik A. Teclaff 
Professor of law, Emeritus 
Fordham University 
Maria Volarich 
Notes & Articles Editor 
Andrew Lee 
Writing & Research f."'ditor 
B. Kennet h Duck 
Notes & Articles Editor 
Howard Schragin 
Notes & Articles Editor 
Melissa Rooker 
Victor Sa lerno 
Naeem Vargo 
Janet Walsh 
Susan Yang 
Matthew Paulose, Jr. 
Lara Pitaro 
Deepak Reddy 
Nicole Reninger 
Steven Rizzo 
Zara Robcns 
Phoebe Roosevelt 
Georgina Rotenberg 
Joseph F. Schneider 
Meaghan Shevlin 
Rakesh Sharma 
Panayiota G. Souras 
Ari Sraiman 
Tara C. Stever 
Priscilla Steward 
Alexander Suslensky 
Robert H. Sutton 
Fel icia Swindells 
William T. Yuk 
D avid Wexler 
Roge< ). Goebel 
Professor of lt1w 
Fordham University 
Alysa F. Mendelson 
Senior Articles Editor 
Robert H . Shisler 
Senior Symposium Editor 
An nabel Nau 
Business Editor 
Charles Caldarola 
Notes & Articles Editor 
Melba Feliberty 
Notes & Articles Editor 
Clare L. Lawler 
Notes & Articles Editor 
Kevin W. Brown 
Harlee M. Abrams 
Randi Adelstein 
Andrew Balash 
Heidi Balk 
icole Bell ina 
Ch ristopher Bicknell 
llyssa M. Birnbach 
M ichael Blackshear 
Mark Bradfo rd 
Felicia Busro Fraim 
Lisa Casko 
Nadia Chanza 
Anastas ia Danias 
Ph il ip DeCicco 
Marcel ino Diaz 
Shelly R. Eaton 
Elizabeth A. Fearson 
Loren L. Forest, Jr. 
Environmental Law Journal 
EDITORIAL BOARD 
Henry P. Baer, Jr. 
Editor-in-Chief 
Simon Papazian 
Managing Editor 
ASSO CIATE EDITO RS 
Monique C heng 
Theresa Mulder 
STAFF 
Jacqueline A. Frome 
Alexander M. Gayer 
Frank A. Gonzalez 
Jonathan D. Gordo n 
Belinda Grod in 
Lo ra Groginsky 
C hari ry M. G uerra 
James Harrington 
Patricia A. Higgins 
Deesha M. Hi ll 
Manuel Jimenez, Jr. 
Gerard C. Keegan, Jr. 
Sam Khichi 
Jo Ann Lengua 
Lydie Pierre- Lo uis 
Sranley B. Lutz 
Courtney Lynch 
Lauren Malanga 
Nicholas Johnson 
Faculty Advisor 
Andrew Feigin 
Research & Writing Editor 
Ann E. Halden 
Publications Editor 
Haydee Correa 
Symposium Editor 
Andrew M. MoskowirL 
Notes & Articles Editor 
Jeffrey L. Panza 
Notes & Articles Editor 
Caroline Sorokoff 
Notes & Articles Editor 
Christian W. Trunnell 
Maria Mazzochi 
Elizabeth S. McKenna 
Stephen McLeod 
Keith D. Menton 
Serh A. Mersch 
Julie E. Min 
Mari Nakamichi 
Shamsey Oloko 
Christina M. Pan-Marshall 
Anne S. Plumer 
Raquel Reveron 
Lisa J . Robinson 
Michael Roe 
Andrew E. Roch 
Maria C. Scheuring 
Donald J . Sreelman 
Karen J . Walton 
T ho mas Yih 
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Intellectual Property, Media, & Entertainment Law Journa 
Claire E. Keenan 
Senior Articles Editor 
Ara Dinlec 
Notes & Articles Editor 
Robert Neufeld 
Nous & Articles Editor 
Kenneth C. Oh 
Notes & Articles Editor 
Claudette Bakhciar 
Aileen Drough ton 
Jonachan I. Edelstein 
Darren F. Farringcon 
Jen nifer S. Feeney 
Michelle A. Galman 
Delon Abrams 
Veronica Afif 
Sergio Alegre 
Robert Applebaum 
Andrew J. Bloom 
Jennifer R. Boyle 
Eric Breitman 
Millie Burgos-Rusconi 
Sean Carpenter 
Carol A. Challed 
Yolanda Chi ldress 
Tom Chung 
Carolyn Coleman 
Marjorie De La Cruz 
Daniel J. Endick 
Jill Fieldscein 
Joh n j. Figueroa 
Thomas J . Fox 
EDITORIAL BOARD 
H. Perer Nesvold 
Editor·i11·Chief 
Lisa M. Pollard 
Managing Editor 
Mark Daniel Salz.berg 
Writing & Research Editor 
Holly T. Schepisi 
Symposium Editor 
Lawrence F. Merz 
Bu.sinm Editor 
ASSOCIATE EDITORS 
Benjamin E. Gcyerhahn 
Joseph A. Laroski, Jr. 
Brian Lauck 
Kacharine G. Loving 
Sean Murphy 
STAFF 
Rohen Paul Fransen 
Rohen L Garner 
Noah D. Gene! 
Tara Jilt Goldsmith 
Bryan Hurchinson 
Adam Jaffe 
Scon 0. Jaffee 
George L Krokondelas 
Andrew Kupi nse 
Moselle Dara Leventha l 
Jeffrey Levitin 
G ina E. Lewis 
E. Tim McAuli ffc, Jr. 
Kath leen McGann 
Francesca Morris 
Maureen Monaghan 
Sean O'Neill 
Michael O'Re il ly 
Andrew B. Sims 
Faculty Advisor 
Suzanne R. Byrne 
Senior Notes & Comments Editor 
Chris Romanelli 
Notes & Articles Editor 
Brian M. Seymour 
Now & Articles Editor 
Susannah Walter 
Notes & Articles Editor 
Jenni fer C. Nierenberg 
Kimberly A. Paulson 
Anthony Sica 
Edward Smith 
Taku Tajiri 
Brett A. Weinhouse 
Joseph P Pieroni 
Karena RahaJI 
James I. Rapp 
Sarice Rerrey 
Alexea Ringo 
Philip Robben 
Sreven N. Rockoff 
Jason B. Schaeffer 
Amhony Schouten 
Ing-Chuan Judy Shen 
Mark Sher man 
Elisa A. Shevlin -Rizzo 
Jerald Tenenbaum 
Jess ica T haler 
Michel le Tong 
Andrew M. Wa lsh 
Rob in B. Waugh 
Heat h B. Zarin 
Stein Scholars 
Front Row: James Colgate, Rhonda Cunningham Holmes, Joanne D. Quinones, Kimberley M. Chin, Marko 
Maglich; Second Row: William Miller, Emily Drcker, Joshua Gradinger, Naeem Vakil Vargo, Manuel Jimenez, Derek 
Denckla; Back Row: Bob Cosgrove, Walter Luers, Curtis Plaza; Not Pictured: Sean Carpenter, Seunghee Cha, Harriet 
Clemons, Anastasia Danias, Edgar De Leon, Pamela Denzer, Leslie Dubois, Steven Epstein, Gena Feist, Loren L. 
Forrest, Jr. , Alejandro Forte, Patrick Frogge, Katherine Geller, Terissa Goldberg, Elizabeth Goldsmith, Heather 
Goldstein, Elysa Gordon, Lillian Speck Grossbard, Carl Hum, Jenessa Jacobson, Krishna Madisetti, Francis 
Matthews, Elizabeth McKenna, Howard Myerowitz, Henry Seiji Newman, Nnennaya Okezie, Olajumoke Adeola 
Osode, Deidre O 'Sullivan, Jack E. Pace III, Cristina Sun Woo Park, Rachel S. Pauley, Caridad Pena, Simone Powlis, 
Belkis Rodriguez, Rose Rodriguez, Phoebe Roosevelc, Staci E. Rosche, N'Jameh S. Samuels, Toure Samuels, Maria 
Scheuring, Johnathan R. Simon, Janine Sisak, Jocelyn Smith, Lisa A. Stanger, Nicole Tell, Irene D. Thomas, Thomas 
Tormey, Ethel E. Tyus, Sergio Villaverde, Robin Waugh, Susan Welber, Jennifer White, Patrick White. 
89 
The Advocate 
Kenneth P. Persing, Editor-in-Chief, Kenny Rios, Managing Editor, Matt Paulose, Articles Editor, Maria John , 
Layout Editor, Timothy Dockery, Poet Laureate, Herb Deitrick Staff Writer. 
Asian/Pacific American Law Students Association (APALSA) 
Emma Lee, President, Julie Min, Chad Sjoquist, Vice-Presidents, Dina Lee, Treasurer, Thomas Yih, Secretary. 
Battered Women's Advocacy Project (BWAP) 
Stephanie Gold, Teri Goldberg, Vivian Huelgo, Bo-Kyung Kim, Toni Mele, Joe 
Sponholz. 
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Black Law 
Students 
Association 
(BLSA) 
cutive Board picrured in firsr row: Kim Lowe, Vice-Chair. , Rhonda Cunningham Holmes, Chairperson, Kimberley Burgess, Sub-Regional 
•resemarive, Charles Smirh, Treasurer, nor picrured, Priscilla Steward, Secretary. Toni Agard, Keirh Brirron, Dawne J. Cummings, Eric B. Davis, 
vn K. Gilbert, Sadia N. Graham, Donovan Griffith, Remo A. Hammid, Rhonda C. Holmes, Philip Hosang, Deidre Jackson, Toni S. Jordan, 
·isropher Mastin, Key A. Mendes, Kenneth Montgomery, Yon Zu Okorodudu, Kirk K. Palma, Joanne Quinones, Melissa 0. Rooker, N'Jameh S. 
JUels, Chama! N. Senarus, Khadijal1 Sharif, Beverly Jo Slaughter, Denise Srephens, Tommie Summervi lle, Shawn Treadwell , Allan B. Urgent, 
)bie A. Walters, Derek E. Warner, Kelvin A. Wheeler, Jemine A. Bryon, Morris 0. Little, Marc 0. McKenzie, Irene D. Thomas, Danielle Rembert, 
~nice Bernier, Andrew Campbell , Harriet C lemons, Dennis DaCosta, Jamal M . Dawkins, Marjorie De La Cruz, Aysha Dion, Kevin Drakeford, 
en L. Forest, Karl F. Franklin, Omar B. Gambari, Kevin A. Green, Charlie Green, Deesha M. Hill, Bryan Hutchinson , Ta-Tanisha James, lsaru 
1u, Patrice A. King, Gina E. Lewis, Kimberly D. Lowe, Ellyn J. Nelms, Shamsey Oloko, Shaun C. Reid, Zara Roberts, Brittany Sessions, Tonia 
rrod, Paul L. Sinegal, Courtney Smith, Charles Smith, Stephanie Stephens, Priscilla Steward, Karen J. Walton, Jennifer A. White, Maurice Wiley, 
alynn Dunson, Shelly R. Eaton, Lydie Pierre-Louis, Ethel E. Tyus, N neka Agubuzu, Simone C. Bailey, Gregory A. Blackmon, Anderson E. Clipper, 
win L. Conner, Ruth A. Eugene, Joahnne C. Ferrus, Tracy-Ann George, Courtney Good loe, Kimone 0. Harrison, Keshia B. Haski ns, Kysseline 
:an-Mary, Olga B. Jobe, KeeshaJograj , Arlene E. Lewis, Kristi an Lynch, Michelle Lynch, Simone R. McBean, Douglas M. Miller, Nnennaya Okezie, 
jumoke Osode, George Paul, Simone Powlis, Anjula Prasad, Jill Ramsey, Lionelle L. Rosenbaum, LaMonica Shelton, Nicole]. St. Louis, Edna 
Iiams, Ayanna Young, Cheryl A. Anderson, Eugene C. Anyikwa, Michael Blackshear, Tracy R. Field, Curtis Harris, Winfred Holness, David Kelly, 
:ey McNeil, Alvin D. Nelson, Michele S. Reed, Toure N. Samuels, Todd P. Smith, Andrew Walcott, Robin Waugh, Walcer J. Adams, David P. 
wn, Paul Cherasard, Avis B. Edwards, Maria C. John, Janeen S. Jones, Olaitan Senbanjo, Andrew Smith, Nadine Smith. 
Catholic Law 
Students 
Association 
Officers: Ann Marie McGrath, 
Scott Morvillo, Neil O'Halloran; 
Members: Clare Lawler, Theresa 
Mulder, Nancy Conniff, Catriona 
Cullinane, Samuel Difeo, James 
McCarthy, Jo hn McCarthy, 
Kieran Morris, Kim Morrow, Lisa 
Robinson, Ba rbara Sheridan, 
Joseph Sponho lz, William 
McCabe, Anthony Bolzan. 
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Fordham Law 
Cigar Lounge 
Keith Markel, Ken Persin 
Brian Seymour, Carlos 
Ramirez, Sean Hayes, Cra 
Ascher, H. Stephen Caste< 
Kirk Kierney. 
Community 
Service Project 
Back Row: Andrew Campbe 
Community Outreach Dire 
tor, Scott A. Axsom, Comm1 
nity Outreach Director; Fro 
Row: Joanne D. Quinone 
Senior Director, Naeem Va1 
Vargo, Senior Director, Andri 
Fitz, Special Projects Directo 
Not Pictured: Kimberly Low 
Publicity Director, Brittar 
Sessions, Tutoring Director. 
Death Penalty 
Defense Project 
Left to Right: Michael Kir 
Tara Goldsmith, Key 
Mendes, Carlos F. Ramirez. 
Death Penalty Defense Project 
Doug Whitaker, Nicole Bellina, Kevin Brown, Sadia Graham 
Family Court Mediation Project 
Alysa Mendelson, Heidi Balk, Andrea Rinaldi 
Fordham 
Federalist 
Society 
" I 
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Kim Morrow, Editor-in-Chief, Jusrin Gibbons, Managing Editor, Greg Moundas, M anaging Editor Anrhony 
Burges, Business Ediror, Kelvin Wheeler, Symposium Ediror, Michelle Frank, Research & Wriring Ediror, Kirk 
Kearney, Alumni & Public Affairs Ediror, Bob Miklaursch, Senior Arricles Editor, Jeff Greilsheimer, Senior 
Nores & Commenrs Ediror, Michael Hickey, Nores & Arr icles Editor, Victor Salerno, Nores & Arricles Editor, 
Paul Sayegh, Associare Editor, Donald Sreelman, Associare Editor, Richard Sibery, Associare Editor. Sraff: 
Vincenr Ansaldi, Dmirry Bogdashevsky, Susannah Cahi ll , Kevin Drakeford , Murar Dulger, Naralynn Dunso n, 
Donovan Griffirhs, Sean Kane, Krishna Madiserri , Mark McKew, Scorr Morvillo , Daniel Mulligan, Jennifer 
Noire, Lydie Pierre-Louis, Kennerh Rios, Michael Sharf, Joseph Small, Scorr Srewarr, Margor S. Fell , Adam 
True, Kimberly Turner, Andrew Walcorr, Raphael A. Weirzner, Hearh Zarin, Alexis Zoullas. 
Directors: Donna Mulvihill, John Carlton. 
94 
Fordham 
Finance, 
Securities & 
Tax Law 
Forum 
Fordham 
Follies 
Fordham Student Sponsored Fellowship 
obert J. Gorzelany, Senior Director, Jill Robin Heider, Senior Director, Gregory D. Shufro, Senior Director, Kimberley K. 
urgess, Junior Director, Lara Kimberly Picaro, Junior Director, Christian Trunnell, Goods & Services, Executive Chair, Karena 
ahall, M. Rachel Rokhsar, Melissa Persaud, Erin Schaffer, Goods and Services Canvassing Chairs, Elizabeth McKenna, Harriet 
lemons, Corporate and Advertising Chairs, Raquel Reveron, Maritza Rivera, Bainy Suri, Party & Publicity Chair, Moselle Dara 
evinthal, Lisa M. Pollard, Publications Chairs, Santo Borruso, Abigail Levy, Pledge Chairs, E. Tim McAuliffe, Raphael 
feitzner, Computer Chairs, Elizabeth McKenna, Stein Scholars Liaison. 
Gay & Lesbian 
Law 
Association 
(GALLA) 
Top Row: Paul Miller, Todd 
Smith, Ayako Nagano (co-
president), James Colgate 
(co-president); Bottom Row: 
most of us. 
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Habitat for 
Humanity 
Kenneth Andino, J 
Campolo, Claire Halliga 
Kirk Kearney, Robt 
Miklautsch, Victor Salerr 
Joel Sciascia, Kevin Drakefo1 
Joelle Entelis, Jennifer Feeri< 
Claire Keenan, Had1 
Klinker, Michael Moyer, J 
and Nevin Murtha, Amai 
Pena Chavez, Erin Shaffer, K 
Scherr, Janine Sisak, Ma 
Tahmouresie, Donov 
Wickline, Deborah Danto 
Daniel Geoghan , Kar 
Hoffman, Darcy Katz 
Rebecca Marek, Simo 
McBean , Zhu Julia Mei, J 
Papas, George Paul , Ch 
Ronk, Nicole St. Lou 
Professors and Administrato 
Prof. Schmudde, Kit Kreili1 
Tom Schoenherr, Jo) 
Dindayal. Alumni : Da' 
Martin, Randoll Resey, E 
White. Guests: Ke' 
Schmudde, Winston Dinday 
Housing 
Advocacy 
Project 
Serajul Ali, Lexter Antonio, 
Peter ]. Bergman, Andrew 
Bloom, Kimberley M. 
Chin, Marcelino Diaz, Joe 
Ferrone, Jennifer Feerick, 
Brian Harvey, Eric Manne, 
Keith Menton, Sheila 
Hurley, George Paul, 
Brewster Pettus, Jason 
Schaeffer, Janine Sisak, Carl 
Swanson, Sue Welber, 
Heath Zarin. 
Irish-American Law Students Association 
Co-Directors: Clare Lawler, Triona Crilly, Michael Moyer 
•nt Row: Michael Moyer, Triona Cri lly, C lare Lawler, Assistant Dean Robert J. Reilly; Middle Row: Barbara Sheridan, Bill Flannery, Carol Whitesides, Ann 
ldy, Donna Mulvihill, Ann Marie McGrath, Elizabeth Robinson, Jay Tierney, Lawrence Metz, Joe Small, Kitty Loving; Back Row: Claire Keenan, Brian 
1rphy, Sean O'Neill, Martin Bogue, Dan Healy, John Carlron , Dan Geoghan, Griffin Reidy, Mark McKeefry, Sean Kane; Not pictured· Kathleen Bailie, 
rhony Bolzan, Kevin Buckley, Feli cia Busto, Suzanne Byrne, Denis Cah ill , Susannah Cahill, Ei leen Coogan, Carolyn Coleman, Triona Cullinane, Kathleen 
nningham, Lisa Dee, Jen Devlin , Tim Donahue, Kerri Duhamel, John Duggan, Darren Farrington, Elizabeth Fearon, David Feron, Christina Fischer, Tara 
nagan, Kevin Fullington, Alex Gayer, Shannan Gilmartin, C laire Halligan, Ann Halden, Patty Higgins, Tara Hunt, Kirk Kearney, Gerard Keegan, Marilyn 
lly, Denis Kiely, Andrew Lee, Joann Lengua, Sharon Major, Francis Matthews, Doug McCann, Anne McCaughey, Brendan Mcfeely, Kathleen McGann, 
·nadette McGlynn, Mark McGrath, Joseph McKernan, Monica McLaughlin, Kathleen Melli, Holly Mitchell, Kim Morrow, John Murray, Paige Murray, 
rick Murray, Mike Nedder, David O'Brien, Sean O'Flaherty, Neil O'Halloran, Margaret O'Shea, Curtis Plaza, Marie Reilly, Nicole Reninger, Roy Richter, 
een Ryan, Leah Schleicher, Brian Seymour, Nolan Shanahan, George Sheehan, Edward Smith, Jocelyn Smith, Joseph Sponholz, Maria Tamhouresie, Elizabeth 
anor, Bridget Varley, Andrew Walsh, Erin Walter, James Whalen, Doug Whitaker, Patrick White. 
Italian-
American Law 
Students 
Association 
President, Palmina M. Fava, 
Vice-President, Joseph 
Crupi, Events Coordinator, 
]. Hadrian Klinker. 
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Latin American Law Students Association 
Jewish Law 
Students 
Association 
President: Mark Salzberg, Viet 
President: Ezra Holczer, Treasure 
Louri Z. Greenspan, Secretary: Mai 
Sherman, Social Coordinators: Tai 
Goldsmith, David Harsteir 
Matthew Hilrzik, Ross Klenoff. 
President: Haydee Correa, Vice Presidents: Jaime Alvarez & Joanne Quinones, Secretary: Alexea Ringo, Treasurer: Jorge Diaz 
Alumni Relations Chair: Ashok Marin, Student Recruitment Chair: Amairis Pena-Chavez, Social Chair: Nadia Chanza, Eveninf 
Representatives: Sergio Villaverde & Nadia Chanza. Members: Edgar Deleon, Victor Molina, Lydie Pierre-Louis, Annett< 
Sanjurjo, Ariel Velez, Lexter Antonio, Edgardo Baldinucci, Kimberley Chin, Timothy Dockery, Melba Feliberry, Vivian Huelgo 
Carmen Markakis, Maritza Mejia, Annabel Nau, Carlos Ramirez, Maritza Rivera, Belkis Rodriguez, Guillermo Todd, Allar 
Urgent, Yolanda Figueroa, Troy Quiles, Giselle Quinones, Emilio Rodriguez, Aldrin Stoja, Sergio Alegre, Herminia Castro 
Marjorie De La Cruz, Milan Dey-Chao, Marcelino Diaz, Andrea Fitz, Kevin Gonzalez, Charity Guerra, Eddie Hernandez, Gin; 
Lewis, Raquel Reveron, Kenneth Rios, Maria Rivera, Keila Torres, Mike Aristizabal, Steven Cordero, Ileana Diaz, Lillian; 
DiazPedrosa, Silvia Duarte, Monica Echegaray, Alejandro Forte, Darice Guzman, Lorena Marrero, David Mejia, Elizabeth Plata 
Rose Rodriguez, Victor Rodriguez, Salvador Sanchez, Ricardo Santana, Hector Velez, Edna Williams, Jose Arocho, Maureer. 
Calle, Manuel Gomez, William Malpica, Jim Montes, Caridad Pena, Vilma Soto. 
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Fordham Law Women 
loard of Directors: Katharine Loving & Amairis Pena-Chavez, Co-Presidents, Leslie Chebli, Kara Ching, 
11ichelle Dobrawsky, Lora Groginsky, Marilyn Kelly, Ann Leddy, Gina Lewis, Jennifer May, Jevyn Nelms, 
=hristina Rackett, Laura Raisry, Alexea Ringo, Erin Shaffer, Maria Tahmouresie, Barbara Truszkowski. 
Moore Advocates 
Carrie Bond, Nadia Chanza, 
Carolyne Coleman, Dennis DaCosta, 
Tara Hunt, Brendan Mcfeely, 
Francesca Morris, Howard 
Myerowitz, Shaun Reid, Thomas Yih. 
99 
Phi Alpha Delta 
National Lawyers 
Guild 
Rick Lin, Dawne Cummings, Dawn Gilberr 
Kevin Brown, Joanne Quinones, Deidn 
Jackson, Kelvin Wheeler, Kitty Loving 
Nicole Reyes Forde, Edgar Deleon, Joye( 
Dillon, Stephanie Gold, John Cohn, Rhond< 
Holmes, Robert Matz, Ellen Milligan, 
Naeem Vargo, Darren Kameya, Dere~ 
Denckla, Toni Agard, Emily Drucker, Elem 
Paraskevas, Al lan Urgent, Jim Zucker, Sadi< 
Graham, Elysa Gordon, N'Jameh Samuels, 
Phillip HoSang, Kenneth Montgomery 
Tracy-Ann George, Bo-Kyung Kim, Car: 
Franklin, Pricilla Stewart, Sandra Freeman. 
Jason Cohen, John Figueroa, Gail Hoenig, 
Lea-Wei Chang, Manuel Jimenez, Su( 
Welber, Kimberly Lowe, Pat King, Karen 
Walton, Seunghee Cha, Joseph Gitler, 
Ayanko Nagano, Candice Frost, Hope 
Lovell, Stephanie Sponja, Daniel Finger, 
Lindsay Feinberg, Rose Moran, Jennife1 
Schwebel, Chris Ronk, Alison, Goulard, 
John Schwartz, Rick Sharma, Patrick Ancri. 
John Carlton , Robert Celestin , Anthony Cicia, Christine Chartouni, Ralph Dengler, Peter Dolezal, Jennifer S. Feeney, Belinda Grondin, Reynaldo Geerkin, 
Bessie T. Giannopulos, Allison Hollander, Clai re Keenan, J(jrk Kearney, Dan Kelley, Brian Lauck, Moselle Leventhal, Katharine Loving, Carmen Markakis, Ann 
Marie McGrath , Lawrence Merz, Nico le Mi ll er, J(jeran Morris, J(jm Morrow, Jennifer Noire, Peter Nesvold, Philip Richardson, Lisa Robinson, Dave Perillo, 
Vicror Salerno, Mark Salzberg, Leah Schleicher, Brian Seymour, Erik Sherr, Jay Tierney, Shelby Ulan, Allan Urgent, Denis Butkovic, Cynthia Carew, H. Stephen 
Castro, Jason Cohen , Carolyn Coleman, Jonathan DeMay, Murat Dulger, Andrea Fitz, Jonathan Gordon , Lora Groginsky, Patricia Higgins, Wenn Kalow, Gary 
Kaplan, George Krokendelas, Ann Leddy, Jo Ann Lengua, Jennifer May, Maria Mazrochi, Holly Mitchell , Kenneth Persing, Rick Sharma, Scott Stewart, Deepak 
Reddy, AJexea Ringo, Maria Rivera, Joseph Shumofsky, Tara Stever, Danielle Sullivan, Maria Tahmouresie, Diana Valentin, Bi ll Yuk, Michael Aristizabal, Brian 
Chiusano, David Cielusniak, Daniel Finger, Lorena Marreo, Nolan Shanahan, Catherine Sicari, Eric Zirofsky. 
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Sports Law Society 
~ssica Thaler, President, Courtney Lynch, Co-Vice President, Michael Cote, Co-Vice President, Scott Jaffee, 
reasurer, Jonathan DeMay, Secretary. 
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Sports Law Symposium 
Michael Cote & Jessica Thaler, Co-Editors in Chief, Courtney Lynch, Managing 
Editor, Kathleen Melli, Publications Editor, Matthew Hiltzik, Business Editor. 
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Student Bar Association 
Allan Urgent, President, Craig Ascher, Vice-President, Nancy Conniff, Treasurer, Mark Sherman, Secretary, Robin 
Waugh, Evening Vice-President. 
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Student Loan 
Repayment Group 
Derek Denckla, Janine Sisak, Phoebe 
Roosevelt. 
Unemployment Action Center 
Sheila Hurley, Bill Kilgallen, Paul Sayegh 
Yearbook 
Pictured: Clare Lawler, Melba Feliberry, 
Joanne Quinones. 
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Events and 
Celebrations 
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The Staff 
Summation 1997 
Editor-in-chief: 
Melba Feliberty 
Executive Editors 
Clare Lawler 
& 
Carlos Ramirez 
Assistants: 
lg Ascher, Daniel Finger, Dawn Gilbert, Joanne Quinones, Kenneth Rios 
Additional Photo Credits: 
berley Chin, Robert Cooper, Herb Detrick, Estelle Fabian, Aileen & Amy Feliberty, Finance, Securities & Tax Law Forum, 
a Graham, Kirk Kearney, Robert Miklautsch, Dean Robert Riley, Public Interest Resource Center. 
thanks to Hilda Alvarez & the Registrar's Office, Robert Cooper, the SBA & Allan Urgent, Dean Nitza Escalera, Diana 
ria, George Geer, Thornton Studios & everyone pictured in this collection. 
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